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Absract 
In the learning process. every students will face some difficulties. One of the difficulties 
happened in the teaching learning process is when the students read some vocabularies. 
The students just read the vocbularies, but the students did not know how to pronounce in 
the first tone, second tone, third tone and fourth tone. Infact, there are some students did 
not khow about it. The fourth tone in mandarin language is the importent thing when the 
students want to pronounce a word or a sentence. This reseach is aim was to know can 
the body language method imporov students’ ability in differentiating of fourth tone in 
mandarin language.The researcher analyzed the result of observation toward the use of 
body language method to imporov students’ ability in differentiating of fourth tone in 
mandarin language. The sample of this research was the tenth grade marketing 2 
students and the tenth grade accounting 1 students of SMK Kristen Immanuel II. The 
observation showed that the use of body language method can imporov the students’ 
ability in differentiating of fourth tonein mandarin language. This research proved that 
body language method is suitable to use in the teaching learning process. 






















































最高而平，即由 5 度到 5 度，表示
声音比较高，而且基本上没有升降的变




















































音 。 如 发 第 一 声 时 ， 手 指 由 口 部 
向外平推，表示高平调 55；教第四声时，
手势由高向下划，表示下降调 51。 
    刘彦如（2010）提出，在四声学习中，
教师带领学生在示范跟读的基础上，观看





































合使用手势的部分 , 帮助  也最大。只需







中专一年级会计一班学生共 39 名，分为 
男生 14 名，女生 25 名，营销二班学生共






















































表 1 课堂教学时间，课堂活动和地点 












































































学生例如，比如：“ai” 放在 “来lái - 
a”，“ei” 放在 “美měi - e”，“ou”
放在 “口kǒu - o”，“iu” 放在 “就



































表 2 课堂教学时间，课堂活动和地点 



















周三，08:30 –10:20        
第二课时 
2015年10月4日 
周三，08:30 –10:20              
第三课时 
2017年10月11日 
周三，08:30 –10:20        
第四课时 
2017年11月18日 











































































































































































阴平 54.0 76.0 22.0 
阳平 36.8 63.6 26.8 
上声 57.2 75.8 18.6 
去声 68.4 87.1 18.7 




阴平 -  阴平 62.4 71.5 9.1 
阴平 -  阳平 57.2 62.4 5.2 
阴平 -  上声 46.8 61.0 14.2 
阴平 -  去声 62.4 74.1 11.7 
阳平 -  阴平 40.2 54.5 14.3 
阳平 -  阳平 33.6 63.6 30.0 
阳平 -  上声 45.5 63.7 18.2 
阳平 -  去声 41.4 68.8 27.4 
上声 -  阴平 42.8 53.1 10.3 
上声 -  阳平 31.2 49.3 18.1 
上声 -  去声 45.4 54.5 9.1 
去声 -  阴平 49.3 68.7 19.4 
去声 -  阳平 42.7 68.7 26.0 
去声 -  上声 44.2 68.9 24.7 
去声 -  去声 63.6 79.2 15.6 





































































阴平 37.6 71.2 33.6 
阳平 23.3 57.1 33.8 
上声 63.7 75.4 11.7 
去声 50.7 79.2 28.5 




阴平 -  阴平 38.9 59.7 20.8 
阴平 -  阳平 36.4 62.3 25.9 
阴平 -  去声 48.0 68.8 20.8 
阳平 -  阴平 45.4 63.7 18.3 
阳平 -  阳平 50.6 66.2 15.6 
阳平 -  上声 24.7 64.9 40.2 
上声 -  阴平 40.3 76.6 36.3 
上声 -  阳平 29.8 46.6 16.8 
去声 -  阳平 53.2 71.4 18.2 
去声 -  去声 45.5 69.2 23.7 



































































阴平 54.5 77.9 23.4 
阳平 33.7 63.6 29.9 
上声 67.4 79.2 11.8 
去声 46.7 81.9 35.2 




阴平 -  阴平 55.9 74.0 18.1 
阴平 -  阳平 29.8 48.0 18.2 
阴平 -  上声 49.4 63.7 14.3 
阴平 -  去声 24.7 63.5 38.8 
阳平 -  阴平 21.9 53.1 31.2 
阳平 -  阳平 38.9 59.7 20.8 
阳平 -  上声 20.7 66.7 46.0 
阳平 -  去声 12.9 50.5 37.6 
上声 -  阴平 26.0 66.7 40.7 
上声 -  阳平 23.4 48.1 24.7 
上声 -  去声 37.7 48.1 10.4 
去声 -  阴平 20.7 62.2 41.5 
去声 -  阳平 37.6 71.5 33.9 
去声 -  上声 33.8 57.2 23.4 
去声 -  去声 23.4 76.6 53.2 




结语                                        建议 
 根据教学实验以及前后测的统计与分
析，笔者发现在前测中学生对“单音节词”
的辨别能力正确率49.0%，而“双音节词”
的辨别能力正确率只44.3%。学生对“单音
节词”的发音能力正确率50.6%和“双音 
节词”的发音能力正确率只30.5%，这表示
学生对汉语声调的掌握能力还很低。而通
过了手势教学法之后，在后测中学生对
“单音节词”的辨别能力正确率达到73.2%，
而“双音节词”的辨别能力达到64.5%。学
生对“单音节词”的发音能力正确率71.4%，
而“双音节词”的发音能力正确率只60.7%。 
这表示后测效果比前测高，学生对汉
语声调的掌握能力有进步了。在声调辨别
能力和发音能力方面上，学生对“单音节
词”的掌握比“双音节词”更好，不管是
在学习前还是学习后，学生对“阳平"掌握 
 汉语声调是汉语教学的难点之一， 
学生很难区分四声，当发出四声的时候常
常出错。为了能提高学生对汉语声调的掌
握能力，笔者使用手势教学法进行教学。
之前笔者先对以马内利二校中专一年级，
营销学二班和会计一班的学生进行了前测
试，以了解学生学习前的情况，接着使用
手势教学法进行了汉语四声教学，然后再
进行后测试。笔者把前后测的统计结果进
行对比，从而能判断使用了手势教学法对
学生学习汉语四声是否有效地提高。 
 对于汉语四声教学，使用手势教学法
可以鼓励模仿得好的学生、提高开口率和
练习学生的听力。为了提高手势教学法的
效率，笔者建议教师在使用手势教学法时，
应与其他教学法搭配使用。 
都不好，“阳平”对学生来说是最的。 
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